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Abstract  
This paper provides readers a wide perspective of morality studies which includes the meanings, 
theories, moral development in children and adolescents, related research, and the development of children 
and adolescents’ morality.   
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เร่ืองจริยธรรม ทั้งในเร่ืองของทฤษฎี งานวิจัย และ









 เรามักพูดคําวา “คุณธรรม” “จริยธรรม” ไป
ดวยกัน  แลวคําทั้งสองน้ีเหมือนหรือตางกันอยางไร 





 “คานิยม หมายถึง ส่ิงที่คนสวนใหญในสังคมเห็น
วาสําคัญ เชน การรักษาหนา ความมีอาวุโส 
                สวนคุณธรรม คือ ส่ิงที่คนสวนใหญในสังคมเห็น






  ในสภาพที่ตองตัดสินใจ หรือตองแกปญหา  คนในสภาพนี้
มีทางเลือกหลายทางเลือก ทางเลือกบาง 










อ ง ค ป ร ะ ก อ บ พื้ น ฐ า น ข อ ง จ ริ ย ธ ร ร ม  3 ด า น 
(Sigelman & Rider, 2003: 346) ซึ่งไดแก      
1) องคประกอบดานความรูสึก (Affective 
component) เปนความรูสึก  ที่เกี่ยวกับการกระทําผิด
และถูก และเปนความรูสึกที่กระตุนใหคิดและทําใน
สิ่งที่ถูกผิด (เชน ความรูสึกผิด ความรูสึกเอ้ืออาทร
ตอผูอ่ืน)   




3) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral 
component) เปนพฤติกรรมของบุคคล เชน เมื่ออยูใน
สถานการณหน่ึง บุคคลจะโกงหรือไม  หรือจะ




ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic theory)    กลุม
ทฤษฎีพัฒนาการและการรูคิด         (Cognitive-
development theory)   ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 






(Social learning theory)    และทฤษฎีของ
นักจิตวิทยาไทย คือ ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
 
ทฤษฎีจิตวิเคราะห   
 ฟรอยด (Freud) เชื่อวา บุคลิกภาพของ
คนเรามี 3 องคประกอบ คือ อิด (Id) เปนสวนที่เห็น
แกตัวและไมมีเหตุผล  อีโก (Ego) เปนสวนเหตุผล  





ทําตามแรงขับที่ เห็นแก ตัวของตน ถาพอแมไม
ควบคุม 




พอแมที่มีเพศตรงขามกับตน (Oedipus and electra 
complexes) เด็กชายจะเลียนแบบและยอมรับแบบ
แผ น พ ฤ ติก ร รม ข อง พ อ  แ ล ะ ยั ง ซึ ม ซั บ รับ เอ า 












จริยธรรมของพีอาเจท (Piaget’s theory) และทฤษฏี
เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก (Kohlberg’s 
Theory) 
 ทฤษฎีจริยธรรมของพีอาเจท  พีอาเจทเชื่อวา
พัฒนาการทางจริยธรรมขึ้นกับพัฒนาการทางสังคม




อาจแตกตางกันโดยสิ้นเชิงก็ได   พีอาเจทศึกษา
คําตอบของเด็กชาวสวิสโดยเสนอสถานการณทาง
จริยธรรมที่ตองเลือก ใหเด็กคิด ตัวอยางเชน เร่ือง
ของเด็กสองคน เด็กคนหน่ึงทําถวยแตก 15 ใบใน
งานเลี้ยงที่เขาไดรับเชิญ สวนเด็กอีกคนหน่ึงทําถวย











ต้ังใจก็ตาม (ดังเชนเด็กที่ทําถวยแตก 15 ใบ) 
 3.  เด็กอายุ 10 หรือ 11 ป สวนมากเขาสูขั้น
สุดทายของพัฒนาการทางจริยธรรม ซึ่งเห็นวากฎคือ
ขอตกลงระหวางบุคคล ขอตกลงเหลาน้ีสามารถ









แตก 1 ใบ ซนมากกวา 




cognitive-developmental theory)  โคลเบอรกเร่ิม
งานของเขาโดยการถามเด็กวัย 10 13 และ 16 ป 
หลายคําถามที่เปนสถานการณขัดแยงทางจริยธรรม 











โคลเบอรกมี 3 ระดับ แตละระดับมี 2 ขั้น ดังน้ี 
 ระดับท่ี 1  ระดับกอนกฎเกณฑ  
(Preconventional  morality) (อายุ 2-10 ป) ระดับน้ี
เด็กยังไมรับ (Internalize) เอากฎเกณฑภายนอกมา
เปนของตน  เด็กยอมตามกฎที่ผูมีอํานาจกําหนดมา ก็
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ หรือเพื่อที่ตนจะไดรับ
รางวัล  ระดับน้ีแบงเปนสองขั้นยอย คือ 
 ขั้นยอยที่  1  ยึดหลัก หล บหลี กก ารถู ก
ลงโทษทางกาย (2-7 ป)  ความดีหรือความเลวของ
การกระทําอยูที่ผลของการกระทํา  เด็กอาจไมเห็นวา
การกระทําน้ันผิด ถาทําแลวไมถูกลงโทษ  การ
กระทําไหนที่ถูกลงโทษรุนแรงมาก เด็กจะคิดวาการ
กระทําน้ันยิ่งผิดมาก 
 ขั้นยอยที่ 2  ยึดหลักการแสวงหารางวัลที่
เปนวัตถุสิ่งของ (7-10 ป) เด็กในขั้นน้ียอมทําตาม
กฎเกณฑเพื่อไดรับรางวัลหรือเพื่อบรรลุความพึง
พอใจสวนตน   
 ระดับท่ี 2  ระดับตามกฎเกณฑ 
 (Conventional morality) (อายุ 10-16 ป) ระดับน้ี
บุคคลรับเอาคานิยมหลายอยางทางจริยธรรมมาเปน
ของตน  บุคคลพยายามเชื่อฟงกฎที่คนอ่ืนกําหนดมา
ให (เชน พอ แม เพื่อน รัฐบาล) เพื่อใหเขายอมรับตน
และเห็นความดีของตน หรือเพื่อรักษาระเบียบของ
สังคม  บุคคลเขาใจความคิดเห็นของผูอ่ืนและนํามา
พิจารณาอยางจริงจัง  ระดับน้ีแบงเปนสองขั้นยอย 
ดังน้ี 
 ขั้นยอยที่  3  ยึดหลักการทําตามที่ผู อ่ืน
เห็นชอบ (10-13 ป) สิ่งที่ดีคือสิ่งที่ทําใหคนอ่ืนพอใจ
หรือยอมรับ  บุคคลจะตัดสินโดยดูที่เจตนา และเห็น
วาการเปนคนดีเปนสิ่งสําคัญ 
 ขั้นยอยที่ 4  ยึดหลักการทําตามหนาที่ (13-
16 ป) เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ศาสนา  เหตุผลของการทําตามกฎเกณฑคือ เชื่อวา
กฎและกฎหมายจะรักษาระเบียบของสังคมที่ควร
คงไวได   การทําหนาที่ของตนและการเคารพ
กฎหมายและระเบียบเปนสิ่งที่มีคา 
ระดับท่ี 3  ระดับเหนือกฎเกณฑ  
(Postconventional morality) (อายุ 16- ผูใหญ)  
ระดับน้ีบุคคลใหความหมายของความถูกตองใน







หรือของผูมี อํานาจ  และเ ร่ิมใหความสนใจแก
มุมมองของบุคคลทุกคน  ระดับน้ีมีขั้นยอย 2 ขั้น 
ดังน้ี 
 ขั้นยอยที่ 5  ยึดหลักการควบคุมตนเอง (16 
ปถึงผูใหญตอนตน) บุคคลเขาใจวัตถุประสงคของ
กฎหมายวามีเจตนาใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี 
 ขั้นยอยที่ 6  ยึดหลักอุดมคติสากล  ในขั้นน้ี
บุคคลใหความหมายของความถูกผิดบนพื้นฐานของ
กฎเกณฑที่ตนสรางขึ้น (Self-formulated principles) 
ซึ่งกวางและเปนสากลในเชิงปฏิบัติ ไมใช เพียง
กฎเกณฑที่ตนชอบ แตเปนกฎเกณฑที่เคารพบุคคล
ทุกคน เคารพสิทธิของทุกคน ทุกศาสนา หรือผูนํา




 นักทฤษฎีการเรียนรู เชน อัลเบิรต แบนดูรา 
(Bandura, 1986) เชื่อวา พฤติกรรมจริยธรรมเกิดจาก
ก า ร เ รี ย น รู เ ห มื อ น พ ฤ ติ ก ร ร ม อ่ื น ๆ  โ ด ย ผ า น
กระบวนการเสริมแรงและการลงโทษ และเรียนรู 
จากการสังเกต  นักทฤษฎีกลุมน้ีเชื่อวา พฤติกรรม
จริยธรรมขึ้นกับสถานการณที่บุคคลเผชิญใน
ขณะน้ัน (Situational-specific behavior) มากกวา
เปนจิตลักษณะ (Trait)  พฤติกรรมจริยธรรมจะแสดง
ออกมาในสถานการณที่เอ้ือตอการแสดงพฤติกรรม














จริยธรรม นักจิตวิทยาบางทานใชคําวา “The ‘moral’ 
emotions” ซึ่งมีผูศึกษามากขึ้นวา อารมณและการ
จัดการกับอารมณมีบทบาทอยางไรตอพฤติกรรม










จึงมักหลีก เลี่ ยงหรือหลบซอนจากบุคคล อ่ืนๆ  
(Eisenberg, 2000) ความรูสึกสองแบบน้ีมักเกิด
ดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็กๆ (Ferguson et al, 











โทษมากกวาที่จะหลีกเลี่ยง (Tangney, 1998;  
Tangney, Marschall, Rosenberg, Barlow &Wagner, 
unpublished data, cited in Eisenberg, 2000)  
องคประกอบดานการรูคิดที่มีผูศึกษาวามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมจริยธรรมหรือไมจะเปน
เร่ืองของเหตุผลเชิงจริยธรรม  บลาสซี (Blasi, 1980) 
ไดทบทวนงานวิจัยหลายเร่ืองที่หาความสัมพันธ
เกี่ยวของระหวางเหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรม
จริยธรรม พบวา บุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย เชน คา
สารเสพติด การลอบวางเพลิง การกระทํารุนแรง มี
แนวโนมที่จะใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่ตํ่า
กวาผูที่ไมไดกระทําผิดกฎหมาย  สวนเหตุผลเชิง
จ ริ ย ธ ร ร ม กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ซื่ อ สั ต ย ที่ ศึ ก ษ า ใ น
หองทดลอง 7 จาก 17 การทดลองที่ไมพบความ 




บาง แตไมเขมแข็ง เชนเดียวกับพฤติกรรมซื่อสัตย  
จึงอาจกลาวไดวา ผลการสังเคราะหงานวิจัยของบ





พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก (2520) ที่
ทําการวิจัยเชิงสหสัมพันธและเชิงทดลองพบวา 
พฤติกรรมโกงมีความสัมพันธทางลบกับเจตคติเชิง




มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้นแลว ยังทําใหมี   เจตคติ
ตอพฤติกรรมจริยธรรมสูงขึ้น และมีพฤติกรรม
จริยธรรมหลังการฝก 3 เดือนสูงขึ้นดวย  
ผลการทบทวนงานวิจัยที่แสดงความสัม 
พันธกันระหวางความรูสึก การรูคิด และพฤติกรรม
จริย ธ รรม  พบ ผ ล สวนม าก ว า มีค วา มสั ม พั นธ
เกี่ยวของกัน แตยังมีงานวิจัยที่ไมพบความเกี่ยวของ 
ซึ่งทําใหตองมีการวิเคราะหกันอยางลึกซึ้งถึงเงื่อนไข
ตางๆในแตละงานวิจัย  หรือทําการสัง เคราะห
งานวิจัยตอไปอีกทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือ







ทดลองของดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประ
จนปจจนึก (2520) ที่พบวา ปจจัยสถานการณ เชน 
การมีตัวแบบที่ไมโกงในสภาวะของการชะลอการ
ใหรางวัล มีความเกี่ยวของอยางมากตอการแสดง
พฤติกรรมจริยธรรมของเยาวชน   
 
ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 











ประเทศ  งานวิจัยพื้นฐานน้ีเปนงานวิจัย 3 ประเภท 
คือ งานวิจัยเชิงความสัมพันธ งานวิจัยเชิงทดลอง 
และงานวิจัยเชิงทดลองพัฒนาหรือเสริมสรางจิต
ลักษณะบางประการ  ในการวิเคราะหถึงสาเหตุของ
พฤติกรรม ทฤ ษฎีตนไ มจ ริยธ รรมใช รูปแบ บ
ปฏิสัมพันธนิยมที่ศึกษาทั้งสาเหตุจากภายใน เชน 
ลักษณะทางจิต บุคลิกภาพ และสถานการณภายนอก 
เชน การอบรมเลี้ยงดู การเห็นแบบอยางจากเพื่อน  
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจิตลักษณะที่สําคัญหลาย
เร่ือง เชน ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนตน 
 ตนไมจริยธรรมมี 3 สวนคือ สวนที่เปนดอก
ผลของตนไม ซึ่งก็คือ พฤติกรรมของคนดี คือคนที่
ทําความดี ละเวนความชั่ว  พฤติกรรมของคนเกงคือ 
คนที่ทํางาน ประกอบอาชีพดวยความขยันขันแข็ง 
ทําเพื่อสวนรวม  การที่จะเปนคนเชนน้ีไดตองเกิด
จากสาเหตุที่ดี ที่มาจากสวนของลําตนคือ 1) มี
ลักษณะทางจิตที่ เหมาะสม ไดแก การมีทัศนคติ 
คานิยม คุณธรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมจริยธรรม
น้ันๆ  2) มีเหตุผลเชิงจริยธรรมที่เห็นแกประโยชน
ของผูอ่ืนหรือสวนรวม หรือดวยหลักคุณธรรมสากล  
3) มีลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน 4) มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ 5) มีความเชื่ออํานาจในตน 
 นอกจากลักษณะทางจิตใจดังกลาวแลว 
พฤติกรรมของคนดีคนเกงจะเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลมี
ลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ คือ มีสติปญญาหรือ
ความเฉลียวฉลาด มีสุขภาพจิตดี และมีประสบการณ







 ผู ใหญโดยทั่ วไปเ ห็นว า  ทารกยั ง ไม มี













เร่ืองการทําถวยแตก) อยางไรก็ตาม    งานวิจัยของ
เนลสัน (Nelson, 1980) ที่ศึกษาเด็กอายุ 3-4 ขวบ 
และ 6-8 ขวบ โดยการเลาเร่ืองที่เด็กโยนลูกบอลไปที่





เปนอยางไร  ซึ่งแสดงใหเห็นวา เด็กสามารถตัดสิน
ในเชิงจริยธรรมได โดยดูทั้งเจตนาของผูกระทําและ
ผลของการกระทํา  นอกจากน้ีก็มีผลการวิจัยของคน













 ในประเทศไทย ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(2538) ไดศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมของคนไทย
ตามทฤษฎีของโคลเบอรกมาเปนเวลานานไดกลาว
วา ตามทฤษฎีน้ี วัยรุนอายุ 16 ปขึ้นไปควรอยูขั้น 4  
แตจากผลการวิจัยกวา 10 เร่ืองในประเทศไทย พบวา 
บุคคลที่อายุ 16 ปหรือกวาน้ัน จนเปนผูใหญอายุ 60 
ป สวนใหญ (50%) เหตุผลเชิงจริยธรรมหยุดอยูที่ขั้น 
3 คือ ขั้นทําตามที่ผู อ่ืนเห็นชอบ และวัยรุนและ
ผูใหญอีกจํานวนหน่ึง (30%) หยุดชะงักในขั้นที่ตํ่า
กวาน้ี คือขั้น 2 เปนขั้นที่ตัดสินใจกระทําหรือไม
กระทําเน่ืองจากมีเจตนาตองการรางวัลที่เปนวัตถุ
สิ่งของ และมีอีกจํานวนหน่ึง (ประมาณ 20%) ที่อยู










ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ไดทําการ
สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมทั้ง
ในประเทศไทยและตางประเทศ โดยรวบรวม
งานวิจัยไดประมาณ 600 เร่ือง และทําการสังเคราะห
งานวิจัยที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจํานวน 350 
เร่ือง   ในสวนที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรมของ






พฤติกรรมรับผิดชอบ และพฤติกรรมพลเมืองดี  และ
ศึกษานิสิตนักศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมเอ้ืออาทร และ
พฤติกรรมพลเมืองดี ซึ่งพบผลที่นาสนใจ ดังน้ี 
ปจจัยเชิงสาเหตุที่ เปนสถานการณ ที่พบ
สอดคลองกันทั้งของพฤติกรรมวินัยในตนเอง 
พฤติกรรมอนุรักษ  (ซึ่ งหมายรวมการอนุรักษ







ระเบียบวินัย และพฤติกรรมกาวราวนอย  การเห็น
แบ บ อ ย า ง ท่ีดี ก็มี ค วา มสั ม พั นธ กั บ พ ฤติก รรม
จริยธรรมหลายประการ ไดแก พฤติกรรมกาวราว
นอย พฤติกรรมรับผิดชอบ และพฤติกรรมพลเมืองดี  
นอกจากน้ีการมีสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวก็มี
เกี่ยวของกับการมีระเบียบวินัยที่ดี และการกาวราว










มีพฤติกรรมกาวราวนอย และพฤติกรรมเอ้ืออาทร  
การสนับสนุนทางสังคม 
สวนปจจัยเชิงสาเหตุที่ เปนลักษณะทาง
จิตใจของเด็กและเยาวชน ดุจเดือน พันธุมนาวิน 








ดวย  นอกจากน้ีการมีทัศนคติ ท่ีดีตอการแสดง
พฤติกรรมจริยธรรม น้ันๆ ซึ่งไดแก  พฤติกรรม
อนุรักษและประหยัด พฤติกรรมระเบียบวินัย 

















น้ัน ๆ  เ ช น  ก า ร ฝ ก ก า รค ว บ คุ ม ต นเ อ ง เ พื่ อ ล ด
พฤติกรรมกาวราว การปรับทัศนคติตอพฤติกรรม






ปองกันโรคเอดส เปนตน  
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2548 อางถึงใน   






และพัฒนาพฤติกรรมนอยลง  การพัฒนาจิตใจก็เชน 
การพัฒนาใหรูจักอดไดรอได ใหมีจิตใจเมตตาตอ

















“เคร่ืองยนต” ดวย เชน พัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
และลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน ควบคูไปดวย  
นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของออมเดือน สด
มณี และคณะ (2548) ที่ศึกษาสถานภาพการจัด




665 หลักสูตร จาก 367 องคกร ในชวงป พ.ศ. 2545-
2548  พบวา หลักสูตรสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรูความ
เขาใจหลักศาสนา และเพื่อปฏิบัติธรรม  เทคนิคที่ใช
สวนใหญคือ การบรรยาย ปฏิบัติธรรม และการ
แบงกลุมทํากิจกรรม  การจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริย ธรรม สํ าหรับ เ ด็กและเย าวชนที่
ดําเนินการอยูมีรูปแบบที่เหมาะสมในแตละกลุม แต
ละวัย เชน การใชนิทานสําหรับเด็กเล็ก  การใชปจจัย
ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ม า ช ว ย ใ ห ก า ร ฝ ก อ บ ร ม มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การสรางทัศนคติที่ดีในการ











หลักดานศาสนา วัด และพระสงฆ โดยรวบรวม
ระหวางป พ.ศ. 2547-2548  พบวา ดานเน้ือหาใน
หนังสือสวนใหญใชการอธิบายหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา เพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  สําหรับ
หนังสือพิมพมี 4 ฉบับ (ในชวงป พ.ศ. 2546-2547) ที่


































(Ecological system theory) ของบรอนเฟนเบรน
เนอร (Bronfenbrenner, 1986)ไดกลาวไววา บุคคล
เติบโตในระบบความสัมพันธของสิ่งแวดลอมที่
ซับซอน ซึ่งมีอิทธิพลตอตัวเด็ก สิ่งแวดลอมที่วาน้ี 
ไ ม เ ฉ พ า ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ที่ ใ ก ล ตั ว เ ด็ ก  แ ต เ ป น
สิ่งแวดลอมที่ขยายออกไป ต้ังแตบาน โรงเรียน 








อิท ธิ พ ล ต อ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช นทั้ ง เ ร่ือง ค วา ม คิ ด 




สรางสรรค เชน การปากอนหินใสรถยนต การทํา
รายรางกายผูอ่ืนตามตัวแบบในเกมคอมพิวเตอร เปน
ตน  การรวมมือกันของครอบครัว สถานศึกษา และ
สื่อ รวมทั้งการกําหนดนโยบายและแนวทางการ
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